Un estudio epistemológico del binomio de Newton a la serie de Taylor en el contexto de ingeniería civil by Hernández, Hipólito
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